Abono a los ocho grandes conciertos by Societat del Gran Teatre del Liceu
GRAN TEA TRO DEL LICEU 
Tem.porada de Cuaresm.a de 1899 
ABONO a los 
O C H O · Grandes . Canciertas 
que hajo la dirección de los eminentes 
MAESTROS 
Crickboom, Colonne, -.. 
...- W. de /bans ' J./l!r!enS , 
tendran lugar los dias 
5 - 9- 12- 16- 19 - 23- 25 y 26 de Marzo próximo 
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 04$04 
Dcsde la publicación de este cartel queda abierto el Abono en la Con-
taduría de este teatre a las horas de èostumbre y bajo los siguientes 
· ?=- PR.ECIOS ~-
A DIARIO A TURNO 
Pal cos pttincipales sin enttradas. . . •. 
Pal cos segundos y platea sin entttadas. 




según cabida, a ttazón cada entrada de 20 
Billones de patio, anfiteattro y 3.er piso 





A los Sres. Abonades en la temporada anterior se reservaran sus res· 
respectivas localidades hasta el 28 del corriente. Desdc el 1.0 Marzo en 
adelante la Empresa dispondni de las localidades que resulten sin abonar, 
a faYOr de Jas personas que Jas soliciten. 
El importe del Abono ingresara en el Credit Lyonnais. 
Los Sres. Abonados deberan satisfacer en el acto de Yerificar su 
Abono, el importe de los correspondientes derechos de timbre y ademas 
el del consumo del gas por los aparatos que tengan en los antepalcos. 
A Lópe¿ Roberr. impresor, Asalto. 63 
-· 
